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ABSTRAK 
Khomsilatul Jannah  : Hadis tentang melihat perempuan sebelum dilamar dalam 
kitab al-Ja>mi’ al-S{ah}i>h} al-Tirmidhi> no. indeks 1087. 
Lamaran adalah pembuka dan pintu masuk sebelum melakukan akad 
nikah. Secara hakiki lamaran merupakan ikatan awal, untuk menyatakan 
kesepakatan nikah antara kedua pihak. Dalam ketentuan syariat lamaran harus 
memenuhi hal-hal yang salah satunya adalah Melihat perempuannya terlebih 
dahulu karena yang demikian itu lebih menguatkan hubungan dan akan lebih baik 
akibatnya dikemudian hari. Atau melanggengkan kasih sayang diantara keduanya. 
Kajian ini akan mengarah pada studi hadis dari kitab al-Ja>mi’ al-S{ah}i>h} al-
Tirmidhi> no. indeks 1087. 
Penelitian ini berusaha untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan 
masalah, bagaimana kualitas hadis tentang melihat perempuan sebelum dilamar 
dalam kitab al-Ja>mi’ al-S{ah}i>h} al-Tirmidhi? dan bagaimana kehujjahannya? 
Adapun untuk membahas permasalahan di atas, diperlukan data primer, 
yang diperoleh dari buku-buku yang secara khusus membahas tentang inti atau 
pokok masalah seperti al-Ja>mi’ al-S{ah}i>h} al-Tirmidhi karya Abu> ‘Isa> 
Muh}ammad bin Sawrah, sedangkan data sekunder, diperoleh dari buku-buku 
yang digunakan sebagai pendukung permasalahan pokok yang dibahas, meliputi 
kitab-kitab sharah hadis terutama sharah al- Ja>mi’ al-S{ah}i>h} al-Tirmidhi> 
juga kitab-kitab h}adi>th lain, kitab Ulum al-H{adi>th, dan kitab-kitab lain yang 
pembahasannya baik secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan 
masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Dan untuk menganalisis data tersebut 
peneliti menggunakan metode kritik sanad dan metode kritik matan. 
Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 
kualitas h}adi>th tentang melihat perempuan sebelum dilamar, dalam kitab al-
Ja>mi’ al-S{ah}i>h} al-Tirmidhi> no. indeks 1087 dari segi kualitas sanad 
maupun matannya, mengetahui keabsahan h}adi>th tentang melihat perempuan 
sebelum dilamar dalam kitab al-Ja>mi’ al-S{ah}i>h} al-Tirmidhi> no. indeks 
1087 sebagai hujjah, serta mengetahui makna dan maksud yang terdapat pada 
h}adi>th tersebut.  
Adapun hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa hadis tentang melihat 
perempuan sebelum dilamar dalam kitab al-
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bernilai S{ah}i>h} karena sudah memenuhi kriteria hadis S{ah}i>h}. sedangkan 
dari segi matannya juga dapat dikatakan S{ah}i>h} karena tidak bertentangan 
dengan al-Quran, al-H{adi>th yang lebih kuat dan akal sehat sehingga hadisnya 
dapat dijadikan hujjah serta dapat diamalkan (maqbul ma’mul bih).  
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KATA PENGANTAR 
Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat kepada kita 
semua. S{alawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang 
telah memberikan tauladan dalam peri kehidupan yang sempurna agar manusia 
mengikuti dan menauladani untuk mencapai kebahagian dunia dan akhirat. Atas 
nikmat Allah jualah sehingga skripsi ini dapat terselesaikan oleh penulis. 
Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin sampaikan terima kasih 
dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu 
dalam penyusunan skripsi ini, terutama kepada yang terhormat. 
1. Dr. H. Ma’shum, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan 
Ampel Surabaya. 
2. Dr. Muzayyanah Mu’tashim H, MA. Selaku Ketua Jurusan Tafsir Hadis. 
3. Dra. Hj. Nurfadhilah, M.Ag. Selaku dosen pembimbing yang telah bersusah 
payah mencurahkan tenaga, pikiran serta waktunya guna membimbing penulis 
dalam menyelesaikan skripsi ini. 
4. Ny. Hj. Hamidah, Ny. Hj. Rukiyati Bukha>ri>, S.Ag. Dan Ny. Hj. Lutfiyati 
Bukha>ri>, S.Ag. Selaku pengasuh Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif 
Montor, yang dengan penuh kesabaran, perhatian dan kasih sayang mendidik 
kami layaknya anak sendiri. 
5. Semua pegawai akademik dan perpustakaan IAIN Sunan Ampel Surabaya, 
yang setiap saat selalu bersedia untuk membantu proses belajar-mengajar 
penulis. 
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6. Kedua orang tua, saudara, handai taulan  dan karena dengan pengorbanan dan 
dorongan merekalah skripsi ini bisa terselesaikan. 
7. Semua teman dan sahabatku yang tiada henti-hentinya membangkitkan 
semangat penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Terutama seseorang yang 
membuat penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.  
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.   
Semoga seluruh bantuan dan amal baik yang telah diberikan kepada 
penulis mendapat balasan yang sebaik-baiknya dari Allah penguasa alam semesta. 
Penulis yakin dan sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, 
oleh karena itu segala saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan 
dan akan selalu diterima dengan lapang dada demi perbaikan skripsi ini. 
Akhirnya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan 
para pembaca pada umumnya dalam menunjang ilmu pengetahuan. A<mi>n 
         
 
 
Penulis  
 
   Homsilatul Jannah 
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